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TECH 
lfl \' 
STUDENT 
ASSEMBLY 
BIG WEEK-END 
AHEAD 
Mr. Washburn pt'aker 
V\RSITY .. w, .. AW<\ROED 
Tha n t!." ""-'"' mt•'' • .._ti ~ltd ,,n 
Wl"'lne,..Wv 'l1 l !1 J~)l:lll&: llvll:"'~' 
~nt~ d11' rot' t&UJ: ~~~· ,.pt.:U..&HJ.: 1o1. frw 
• 4t ·n t.h('! R,,- I '-"te)ll.~ arul alto on 
Tbt. \\' rllt (\ftSU 11· Utt~t h• tflt.'l.lur 
ll1 the en 1111: o' • ntnhutJ•rn• t,;' tlle 
Rni Cr by .,,,, l· .,. r.-.: thf: ttrt"'t 
•J:J.. tbt OtCI!l .. t • 1 ~-- Th"-1. r 
H.nif ... 11 •u1 be! •a• •on nnuh on· 
..,. <HI " tb<o World Conn ~no~ 
tbest..,l l ...ar~b rv~y J~tuin:u • while 
::.lt.t.od\i ,, 
Prolc...,r C.U!""'I"< tbt!u tliomlouted 
'"''~ alid f thaU kiWJ I<> We (,d:.,,.. 
4 """ lor, l~n.t. LundCTen. l".st..,. 
H•r•~• I f ~ Pm~ Thom_., 
Thw 1011, T'r tt u~ltr Cor tra' l 1\nd -~lo. 
mr.. \\ tl n \l .. d·.onh•. )Jr.\uH1• lltlt 
pn1 'ldi ... r-rrl ~n~l ~h4lr-J1 Prote~~r 
•tptnt"r thrn iol ~lh'l\tm'('ft tho t the 
!'tf'th.., srh t.r.,~o·&! UWt f hatt bee-n N:'L-
pond unul 1.h.,rodav on I ht<l.JV B• 
aq.t•t .un tnw "- ltlml "h ' hitd rt!Cd\·ed 
t~ll' \art:tr ltttrt for th~ ~ '"' 
eart t.II'M t n.U •' tbr fl~Urr f{J .. Lhar 
-otr.reo 
R-1 \\el UT tba> •l><•h " (...,. 
-d far tboo \1!\\:- llr •tAte<! that 
...., of tho' IU I '" ·- f«n\'lDC 
U. \E\h "Ito h.o~ tKt &Wid f,. the 
auhorr pt '"' II• """' th•t '""'" •nul-l 
tottnut t resC'1\tt tMm u.au1 \~rut· 
t 'DI 
'-: rea. K:\'t'n '"flY u:.tt:cH k 
lrd r,um,n- •nd!l"" 11 ..-IUch ""'~ 
~ .. "t • hv w' brr• onr fJt~ ~~" 
II lhrn •pol.~ on ochool• In .:on 
~. I fin1tll,1 en ttk-1 rrbt ''t r~uoo 
'be .. n~.n-.'l'lrln~ .:hnoJ Jn·J tbf' Al":t 
~. I:C ll'h vi \lr WR•hloutll·~ u•~ on 
u.. 
:lied Ultnru n., t m~lftffnnfJ! tDim 
Te -w K~ t.h •••lel!lml H tap'la.tued 
~ ""'• " n 11 wa\ tht nnpt...!:ed 
c. <=n<~ l'afl IIIJ Ar<'C!U111 n! 
::le I!&Unt ... e.<<ft'<l ~,. lrttrre•:.mo~ 
at •fTc- tk Jll.llnet9U Detdeoto~ that 
•ut •llo tL In n;-ludng \lr 
ltmt.rn A.:- n rmf\ha tot the ,m~ 
-· I "'-<t<M \Ill unol J ll woul>l 
t. ••ll • r!.l> '" "lulr 1 "'·'d lt 
flo.t II 'l!a th•r; dinniPtri the .U. 
EVERYONE ONE 
OUT TO THE RALLY 
AT 5 P. M. FRIDAY 
ON THE FIELD 
Mu~Ctll Ass"n Oanet> 
ROPE Plll 
~e\! ~.:uuriLA \u\ftntlt"r 
le .. ;h \lu ltioll \..-.!'l.tollWH •111 h •M ll 
;umu.,u,l iLltln! IU Lh~ t:' tun,. l\Uil ru 
c.hC" UJJ~! t.•Ll.O.U\('11 thtA HNfh 110 tn 
uvdutht.•n \1\lf h' out tn:• oeJast~ 1t 
Ul;,.ar:bt he \\('U 1<1 ~" lhau Ll1t1 d.a:nc-..-
• hida l~ \1"lJ•lh thf" ,,,., al the :K"'A."(rt\ 
'" C•h~ •it tb.t t"ll~t ~&rid fl'M»1 unJ-.vr 
tat:l c l the •buW 'KhooJ 'l'lilf 1-•r.at\t 
rr,IJ,· 1mo •bolr *'""''' umu u1 ,., tho 
Rho><k ltl.lnd ~••tt C•mt' b 1-la<nltbt 
.• dteniOlm •el 11\:.ar a:n-•t~•t (f f"'\"t"nl• 
1M f rn!lm.a11 "'->pbo<m,.,., "'~"'I"' II 
C'Oftl.tl tha' "'e.ntnc bdon-: thco IA!h"t 
and mmt c r t.luo: leU''"'' "'""-c f,...-n·t~ 
..and rt.IA.t 't.1> htn • .u •tU• .,,.u 4.10• uf 
tbto- br:d ·NtOrt.mait ~ ~ t •he w thtm .. 
l•lllr o( th.- orJCUI 11<lt d Tl'<·h bfr 
ThU )'t~r, thrv~b thfi l'tfttrtt u( thr 
cwnmillt't!. lhr At\•ou1hii\J lllh< 1hl:tCI Hr 
c-lu-.. trll "'hl~·h Lbt' \-1l.ltllfP"th ttf lht· 
fa:untlUt Sl':rru.ufrr-. suvl -..bu. h Jl v.tJl 
MI(!WD tu ;dJ UI•J-Wt ct. ml'n h:u '""""~ 
~rtd 011111 th a1 ... &AI'Ufe! the- sua· 
~ J tbr •f.tn • i hf:" •la...cttft! wall 1x 
fn,m rl&b' t.. t•1'h'$' ,. lh •tffn dan· 
<'ft "' I curu if tbc u= all<>•• It I• 
mfonn.t.l I~ t..•Ua M4in IUllJ _,t~nu:n 
ll• r.ortlal pbnrunr tbr ·•·1-llt lwJ 
bb·n 1t'f.•t r 1 Sl Ill a C"Ul•r!~ Tlth ~ 
&nclu Ia rcil'hhnw.n l •n I •• ''"'' Tn 
1 -1bl' .. flat. b a ~,..,.,..f tLlnN: Thr 
patr'rtn• ttnd p.nn"'~ ;11rt rr l{ tl.nl'l 
l t ,. f("' Llr lilncl \fr1 lwn J..,.., f omff 
~~,.,. Phr~~~ :llr nn•l \1,... l'unn. \lr 
and Mr lltal.r 1 h• ""nmolt« in 
ch . .tr\t~ tJ( tbttt tlanC"'' I• R E R.llCYrlt 
':!1 "'""'''"''' W T \ lll·.\ll•m ":!1 
\"k"C' Prt tdmt. 'f ltnnf, "2t O:c•lc.":ral 
)lana"'r, C ll l'om \all '2.; Trra•ur· 
CT. ~ R Wend n ll ~Uiry 
The tK'b-i M.te n • '"" .. to .an•l r.an 
I. ""'''""" !rum anr _,boor rJ thr 
;\lu·::al \ •i>tn•n "' from ....., in 
Q h ~l\uielf"i 
I~ <>'*< n.n..,. - '" O<•~<n~ 
tnr'u ,,(' ( • 1 P.str rQ'_ .f.r 
ROPE Pffi,L PLANS 
Somtbody to Be Wer 
Th< Yrt lunJn i'·•l hunt•»'* rn(l< 1•~1! 
WtlJ lte h.,.•f I JUHUnl'-"tctlv ~!tel the 
Rbnrt.c: hla.nd ~a..:.""' 1ft b I>:.VH.htaJl ar•nlt" 
A11. c.t th~ n~•tmn d,,. rrmh ,.,.J1 tal...r 
tb( r <fie ln.m llor•non llan tn lntti 
tnt• p,.,~ kad II'< I< h :t aavc> 1M 
r-<t Tbc ..,anm.- 102m ... u <aiTf IM 
r ...., t-1. t lloJnl n IJ.U 
~ !;u tb • btL •~tlo<r 1<10m lu' 
door ~ Cff ... u dr-:a! pra;: l n~ AI 
thouah th~r Fruth .w«m '" bt- tlr.Wmnn 
«1 ,,, """ •he ...,umoont llf 1M II ! 
n m '•'01 nl the 'lflbt .. bo h.l\:~~~ t 
f'"l"'rtm th< rr ,,...,. n:ul.-cd .. l...ut 
lhiS ,...,. I• ! 1Nf 
Tile nrttl l<tm'!t<l by th~ Trch ••nun 
at Olr'e tC..lttly 'f\•hat Mf' n.tHlM ror 
$'\l.th A.rt e\en\ ~~tnd ~Jh Ut~1r etd thi" 
"~r~r·s- tu~ pull •h uM {If': n .-ru-t 
cunt tn the: h•11lnrtt f'f ..Ot'h at tlk ran.. 
ttfltnt: c'...ti~a Tl'w:y ,.,.. •• fn!lt,•• 
.\KTICLP. I 
Sonoon 1 n.. R"!><" P .. u •h.oU ~ an 
licr t~ Wpc:T\ •l(WI ( A ftlmmlUM (!{ 
...., mm lr<om thr j...,,., eta« t.hetr 
tCoatJtHJC'd on P.ttr ~ CoJ 3 
NEWS 
''''~< ~~l~K ",,.., '' r ·•• WJJ 
TECH TEAMS HAVE HARD WEEK-END 
Crunese Team Shows Wonderful Ability 
\'ARSITY A 0 FRESH~t£N FOOTBALL TEAMS DiSPLAY GREAT fiGHT 
hJ'RI:SB.IIlZN 
The.- f"rc hrrtrn ht'ld th -uvu.c 1 ru•lr 
~hK-tl ,•lt-\L""H to A Zlf\tk-'11ft ~'' !'.AtUf 
dA'\ .ell~t'Jki()U Thco frnhtu h-.•ft.c I "' 
~:rr-:.t .mJllu\cnttflt. O\N thear hl~tm~ 
n the t·:t \'lOut ~me ,\lthou.~~:h '"'" 
•·cu;;llal IM\ m::~•f(' ua.• for t.hta \t\~ tu 
,.nor tpt-td Anrl tlN Ahtl1t~ to taX" 
01-!t'Oint.Atc 101 lrtC'.a\c T'hr &tnt K'Of<' 
01 1M c"""' C"•""' •lvft Chortn ,.,...,, ... 
eel • fumbk- L<hm•l tl>r Trade """' 
W... ~· lr.ld did not IAI• lor.~ as 
Tna.t~ r:.n thr \.tr\< tf h.a<l. lor • toll< h 
town but Ia !til I<> \.l< k IM ~o-'1 
.\rtrr tb~ vertatll«" l'rt'.!hrn.tn ttut~rtt-r 
bod. wu • tlt ~n ht lh.c ._ .. IC' t( 1 ndr 
Sc\"rrat thne• ht· •• thr ''""' m.sn hr 
t'Wt't!lt lh~ ~nal ltnt< un•t .-he 'rrtldt lli:l.ll 
nlni•r All<! In ""'h m•t•rwt h< bruu~lu 
bU nu.Jt d·-•n ltr ~ •ha-..C"tt ft 
m.arl...Jtble- o4h.hn tA 111corctt thr ltnC" d~t~­
PltC b•~ •l.,tlt J."'Unrlo.15rft ~\natbc-r ,,ut 
.-unfitnJ featurt uC the x.a.mt •u thr 
rtaY;q ol (harm tbf! Ptnhman Clft-
um.. •M rccoHrctS tn..-r.lt lumltiH 
C'-'fte ol rhrm br:u , UW •WY Ptf:thman 
k""'lt:"~ R..ulu rrr•hman haft't.(' 
.~ .. d a "'r;tuttt "''"'nontv onor thr 
Trad~ ba<u •Mn t ... ,.,. to kl<'kint 
lht J1IQft"t Cl~ot"T the Tht,W •:hoc.;l licw 
Ki>'< IN> rmoh'" ....... •bon It .... , 
ltrml•l...t 
Tn \lw thrnl ''"'""" ()'ftlfa 1M 
hu\J.,\ Tt .. ,fft tnltl .. d .. , htol.(' a• o\· at 
mrdfictd 11n •r• tl'n,l run urhl ra'l fiht 
varth tu • l ••C'b•fa'III'U hut no DV.u1 •• 
thl" Tr~tdr- r•t:ht ••t..ml ""' l•lhlde 
ltu h f"f't' !11. .ht1Uhl hr. ).1\'rl\ c~ Tttm 
~J<,n-,. !nr dr>·rk•l•"r ~ , ... "' "h ch u 
ah'e ta po1 UJ• • liaht •rarttn hc.-\IC'f 
tC'JUnt n 11 •tt" ot tlk-fau thtl •hfottn"Yr-
' I:'<Jollfi ''tayn nap~ lllll be 11 ta"-t-o h\ 
the ,,.,.,,,. 
J..itvw,, 
TR.\ftE ~ IIOC•L- :~,; 
"c,rrllttr.ut l'c' 
R«n·Jton n 
!'-trtct<"r ra; 
r .. cr...nrl C' 
lt..ekh.olm I~ 
~!tiler It 
• \ndcr-.un h. 
lt:tiT)' lib 
l'b.!p• lhb 
"~rbb 
!)(~.ora tb 
a n:rn 
lr loroo 
It lt<'duuan 
~ Kua ua .. n 
~· r:oulltt 
r• l'h.•Vf.n 
rt IJ»·•<~' 
n OuM"y 
flh \rt.rr 
thb Konlluo 
lhl• Wlul...,..n: 
0• Korh.ordJ<>n 
Tourhci wn• Stotrrn 1 Pbt-'.$A 
0 r.aara I Joint ahn Lc..utbdo•n ~J.,.. 
r-m. R olrm: Etbtot""' "ptltt.a .. Jd 
l:rrtP<n- l.arl;rn, Hoi)• Croa Lures. 
SOCCER OA.MI: 
Tht ...n",Y'f lnthJ flirt •t fi, •t l lt'·'' I. 
uC t.hr ~A".t.._~n in 14 h."'t•l j,'th;hl ~otll\l't 
.. ~,n~t. th~ luuHr. ut~ttt\1 o1! tireatrl 
Jlu!,t011. who "tlh'tl l•i tht- tur.r t•l I \u 
J Tf'tlot .,.:.t ih bnt Rth.u\. tn IOC'ttr-
l.at.L 'f'.lY l:Jt' thf" U_f'I'H-" lf';otm 1 Ul h\ • 
do-rt .n:rt,. TM Wflttr l.t t \ r.ar •·" 
3 II)! 
("bc-n., Trch'• fo1.u .... ,,,~, f~r.t ••• 
nut of tht- carrw ~Atunl.t\• on 81"\'"llltnt 
ul 1ft)11"fll"to 'u•t.lln('(! tram fa,.t W'N'll• 
Cilmt mpm•t .\mhrnt Af\f.t .-at IOtrh 
mu"\"li •• h• u mo"' ii\ft.-uttnmt"l t 
..... Clnn<"<" ~~,.., rJ rLav than thr rut 
of \br ''""'-m 
kvl•ml an<! ~~~nrhotl h~•·~ 11<>1 ~rn 
t.-cJm~r: "ell 'h" la.~t _,ff~ a»rt ~u·l't' 
not 1• "" ~..-m.-1 (unn ~ u•ut~1 II\\ IUS: ttt 
tldJI lt.ct Thr~t· flb\·r-t1 tt•~t~l •• "'"t!' u• 
JVtlr of ihf'ir .._utu11U\1111• :nut lfl\ lantl 
11r.u reJt•nn'4l,lr leu· uflf ~,f Trth'i ~"\Uifil 
TM l'hin,.,., ~~ .. m _,...I l<t hol'r 
b.t,..r ~~~~ 1ban ,..., b·•- .,......, 
m p!.tetQC an•i J'l-\l.lnl: the beJI •luda 
t: lid t..• M• that tlwo\: h.a\ e s•l.t.Yt'd 
"''!C"'Cft klona;~1 t.l:l.an o.ur- t~:aat ~and _r,. 
mure .a •twatnteff ·•utb &he '"' b c ( thc-
PJ'M 
Tbc: l""bn'tM ~Qt \.t~C~T tsnl rto~n• ftom 
.... n ,.,...,I '"'rwt' t.kl •h;ch ••• 
hntfed tn _.,tt ,,,, h-r FulLer whu ,. . ...._. 
unabSr tu h"• t·h rt llu·· t htnt'~>e: ,;nt 
their H't:I"Jt"J f'QWI ..._...,. •fl"'""'"t hy 
dl:'\"f'Th J.~~IIIV fl1t" h.1U .fr·~ N,e> lu 
the other f•1r nr.l4ft\J thtt "'lwJ,. lw~;t.h 
,f the field 
Tht llxinh«" tuiU\o\du •vo•l~ lry 
t .. md·a .ati.rmft t of ~tor'''~ fc-.r- Tecb 
tb.- u..,.. '" th<o ll~t h~U •l~rn ... 
.,... •·u.hm .11 ftrt* f«t c.t etK"tr 1[( .. 1 
k,r, t.; t hu tiT t Jlnlllt of t~ M;.;t.~ 
and ~~ fi• 1 ""'"t I"' T!'c.!• In tbc 
~·me lw U<kirut the I..U '""" • poe 
11on thuly (not 111 frl"ll11 ,,( tbr «t»-Tt. 
tluou.;JI IM JOt Thr boll .,,nl O\'rl 
tl><- ~CJall=oln·• ...,~rl .r <1 n••l cnrrd 
tht> u-M~t ttVlt· of ~~ '"''* hloi.r 'U,\Il«"l 
wat •h,;U'd to Itt vlt" left for tlte- lint 
h•ll c I tht ~-rnr Mil I " ofk«l llotnl. lout 
lw.:m.: .unu-..c•l tn lhiiiiJ"""'t on l1r ,...11 un 
t~hle h !K"'fc- L.:1td ""'"'- t\tmmo'• 
flUte<" a• nllUf•lc kh r .. r thn lll<'ohtl IIA1f 
.,, th• .. .,... 
l...,ylAn<l iinr ,,.,1 T ...,h·• 'ffl'ln& l<>r 
t.bc- tL.s\ ~ a to1tly tt"Suh .. nr ftum a Jinr 
tbot '""' rl" •-r tbe hun rlrht th"•"llh 
tb<o .•uol~n.wr·. 1tn (• r IM """'t 
Thr tnm J'layt'.d hard .; • whlllc •••I 
•lt<l u..;, ~t but ~>rca- of "'lh "' 
the 111rW.url Juy anol tho ID«t Ill Che-n 
nun. «;rem~ llan-anl T mu• f. ur '- t.hr team •a'\ u.nabllr I Q wtn 
- n h J)'!'n d 
JI'OO'I'B#.LL SOBKDO'LJ: .tJ1rD 
SCORJ:S 
fkr G Tnnlw; \1' P I. G 
"13 '> Y L !\ U W I' 1 ll!l 
20 Lo ·W I T ... , lfi W f' J ( 
TECH-~ 
Fuller a 
Riqm-.rlh 
p..,..._ l(t 
4 -t'IUXF.-<P. STl'O! .. Ts 
r lhu 
Wri~bt rhh 
"'""""'" chh rr.ptl 
s .. ndull lhl. 
l'nnk• orl 
Rt,. irf 
t.. lond . f 
rib K....,,., 
lfl• Sun 
rhl Tou• 
lht. '·"' 
rhh l'hnn( 
rl ~h<ll 
fC'apt.l ,,f l.tu 
nrf PAu 
lST. STIPBilN~ 0-TI:CB 
U.;&.uh.d t• ., h ,,m "lt,. h o:;unpfdt •I 
1\.\rl'r 1orv.a1•t 1vt...,.. """ ~~1 tv.·fnt. 
'"u 1Pf Q tuhd u{ :Siilt ,.-nh rr~:h 
iA•·s I 1\r w-u h• o.kil',.t I.Mt ~htnlay 
at tht h1Uiilh of tfKo trntte 't 'lt'\!'ld 
••nniirw t~ thcr tunr f J'.! 1 0 St 
~\.c\t'Nii ..- rauk~l :u ttu Ct!Mtt"tt for 
-~~d f"'UWt: JHUCft" .. SK>ft in 1t. n'JU:Il 
tn .m4 tlw• 41 pl.o nl tbtu .,,..,, 
or•tv 1n the pmr Ia t "-at~) 
n ... C'rnm.·n ..... •••• v luucht hArd 
In tbr: flt .. l twtt. hoJdiJ r: thlo \ttJ\•;;In 
l· onh • .,,.p l u<h<lown. I"'' tfr<o 
•uJJr_rtl)l' f.'UI'Hh\U.&U tl( the f'rt•J'tflf 
~toll~ ' CUI l-tlb U~ hWY' cJ dtt tl6 
!CML :'t ~h:\ttUI t.)t•l.; .. ,htirU.•IC' of 
thf" ,_,-~•Ur.mr Woh nttr , .... m 1n U." 
-.t"\.'1111d halt .. ·ra ... hlhtf throua:h. tht lut• 
"·'"' lnl< At "''11 f,.r I• nr ~··nc. 
TC"C""h l..td,'"tt ud kt :"1& ~lt'\tf11. hoflf 
•na t!.u:m fnr tl"*" 111 tf~tr lt"tf1lUI'f 
\•ut _..._,. (Dt\-~J tu lit~ alter nu tcJutt 
Tb&!n lhe \ Wtuf\ nwrcbt•t ~tt••n thr 
field htt "'"" ••n.t ,...,,. "' '"" r<~mc. 
and unl)- ,ont.t ttl llw fint tt:L"f 
\\'ba~ .... \';~ ... bn 0 I""' I tod; IO 
mod lilld .....t ~hn ntff)'IIC tho bolt 
do"n tJ,.. lldd he !>l~Ull:<d <hfuuJ:b 
L>t.ldr for fi•e 11U•h. rli<I11111C the 
1"'11 uvr:r U.. n....-..o.r U.... IO,.I.Jro• 
mi»rd Lhe i:~l 'CJt"f" 'l Stt \'tnt 
0 "",_'" u 
Aftb,,up thr ~t.·W \ url 't:o~•rr• 
"''rot: un.altte ,., ~r Ma,:~ln Hw t! 11 
hal( elK") t:Junc f•C"t11,~u•IY dullil' to ''· 
t: •rr) mJ[ t.ht- b.Mil w1ttuu th" h\·• \'l.r,f 
luat'! t~1t."'!. 11h .. Tn l1 Jto('f ,ult •~·~II!C'tf 
M.J~'I vut tiDI'W'd b.!J,I hJth tut~ aa1'1 
•fkf' Ulortte UIIQ r.'t.t!fW'III't'l """' fit 
rna r.l,.l on ther 1'"-• al•b'' t 
~C' Twu litt~._pdu~HD • fC' f'!gftl 
tt'.H11U fJl I Sy.anl t'»..-.s. lit-lana t 
1-;tlhr. -. ..... th• roool li,.. 
ll< \olin<. Tr<h'o 1.n:mitt kicl.n 
w:u out •JC thr p~ 1W1Ib a IU'nl" 
~ of <harley~ .,.J hi• ...,.....,... 
l"'tb a a 1 uqt« and "" ; lw tid"'* 
wcr• rft.il:.~ 
c .. 1.L ·uot• ::..UtL. Carl.oon •lid ~ 
nn• ~uhr.lJtu•IJI• lut Mt"-J\Uhffc c•n t» 
lrh w1na. <atr"" ou"I.Au J1n~ t•la"-rl 
fl.lr t.ht- hum, t~:un f>!.mnJr tltt'! hut 
Jll.lrl u{ lbt ot!(OUI( hotlf U"' \1'11 •rtl 
tfttrt tfil f1\j ·'>· II( tJU'It pi#Y'I 11\. .!'io--
1'1'1"• w.lu• \IJi•l.: a tntllll l•tttrn~. 
ln:n v.·:a.r. ~bit tu :tUrul 1\ ••wi \-'ttntul 
lltd 1M!!""'"' 
, ....... .u the <W.. nl , ... r>'lllll the 
T .... h t..dJidd displ;ornf mor• llt;bl 
Mud f.C:••" lk:u-t dunq the opuun~ 
""""b. bat they were \11'011~ !D ~~ 
Nl'kd b<(oJI~ the ~~ ~l<\~US l<>t 
..,,,,. lm•u throuo;h the woal..a.ed 
Cnrt*ln antS (,irar :rm~r 1 n:b'• ~ 
lOt< ,;..- olid Ml w"'l •t ... 11 .. 
uua..tl, ~l ~t~\cnll IIC'tnJ: f'lfec-tn'e i It 
the ddrnw .u well •• Gtf~'""" 111 thj• 
•kP!lr1m•nt ••f the II'JRI<L l~owhull 
tM Fr< .hmaJ1 fullh•rk mad• II<V~ral 
~n1m1, bu'-< 1"tl!h'• dti\'IIU:' lWtwrr t-tltiU 
dir<l """ 
ft onlrnue..-1 Oil ···c;t :J' rfJt ll 
S1 !"h"\ent3'J \\' P I 0 
Rh .. kt Island •tate 
&-..Iaet '~!~ ' G<>al• IA}i.tlnd I h========:!l ·~,':o;;:: II BE AT THE II R•r 1 'boh l Loo RALLY . ~============~ 
TECH NEWS 
T ... '\" It~ .... h 
y. b 
Th• Tech JIIIWI AAoclatloa ol 
Worc:•t• Pol7-m.l~ ll>slml14 
TER\l~ 
$ubn"''l~t 1'11 ts r vu 
~·n.:~ (. 
llDITOIUAL STAn 
Walt<:< T \bo:.\rl.oon ":!I E Ill <·tn.('h,oJ 
11.:,. f> j.Jt"""" ~~ ll.....,.r-.. P.di>M 
Rid&anl P \\lta ,...,_ 
~...w ... u ~n.'2.l 
.'t:.rtcl P $ .. .mnt., "'!i 
G~bn~l C' lkd.trrl, '2l 
Chsdeo, C ilnuh. 'l!; 
"-th 1 Sautll '2l 
Davd J )I nott "lS 
) ~o:Jo:.nn " Sld'eU ':!.~ 
~ .I(Utd R W <Ddtn '1S 
BuaDIEU DllPARTM II:IIIT 
o...,..,_ M:an.ur 
I ICC 
1f thl' •m:!>ot bod ci :.lte \\'<~JUS 
ICf r .. (T hnic luU..1S\£U b l)o: 1 traer 
c tni t-nou«h m :ith r:Ut:-... to upport 
tb- I •Ia ~ lclh!r tban •hl'y 
dtd r..... F.rid.. <~~&l>l "" tho .\Tumm 
fidt.l '" r-\-c- thc-ar ~n a t~w ch«rr. 
tbr ,...mam r ~ _. "ill ruull "' 
• rw dd"'".-u than lout :t.i~,tarrlar"• 
It - tbot •hn tb. men .,,h 
fuc t.brt· Allllhh· trat"fltu e w natcb tn 
,; •c 'ttt.b a lellt:l. t.lu.t lb. tlto:r ld 
knu tn tbr. 1 n. ttlute rould l..aft tllrtr 
c .rtt t:•mn f~r put ~ ~hf'ir m4.4:-o 
.nnn and 1•bn thdr .:ttudrwt !o t'M't 
1-rft on OM 111~Ju ""' dxJ.u"" CMV ha!l 
h(our l tl Jtf\;"C lhc1r trAm a Ut t1t: 1'\SJ"' 
" I.Q be anc•tbcr raUv aut 
f '""" m,ht on the .\lumna 6dd ot 
6\'1:" n rlfl4.·k U Yt.-\1 wtn.n t at thf 
an c:JJW: thow )'f•ut tr~ Wt you_ •H 
... n '-" ul tb"m by -June • t l 
tlc 1~n1~ dQ¥..-n 1\l the rlel(i Fndav 
r.Jk It uv A..r:I)DOI n~ur ~: 
m..aJr.lo rTU ~ o( tbrm C"'CC'\C: duwn 
TEC H N E WS 
....no: L....IL.a.: T1lk A' lH" 
J~ k J\ bart. c.._,~n L ~In: 
I r 0 ,\ HAnlOn L M·>·~ (' \1~ 
R C"Jo<bm \:ord>tr• Ill A 
Jlaley .... \Yw .. ha And ll 1-lu~.-ha:mt. 
fu Hall Wn 'l1:no ' mrruttn wo 
.ilbb "1'1"" ntcd Tltc otnnm... ; • 
W'l \"' (t.uQd•aA.. ~n. T 
Wnxbt n ... Hums.. \\ E ,;,._.,_., 
,\ D llun<Or 0 ltu'.X''• I' Manruar 
au-! IC j.:.m..n 
TM vpb<zmore C&a. ~t _. mctttr.$ 
ho~l ~1• nd.>y lkl :!:! t!c<'tl!~ ~Lut,;,. 
1~-. •• m.ana,:tr u1 dw 5->ph tnt:·"~" 
t,..tba taUn I' 1!.,- wu ok< tN 
tn;uuw,..r of the So:•~· !11Jrntrn' tot."'C'C't 
tr .un £ li<•V.. "'pau" of tb~ ""Ph· 
-. II"J"·pu' ~ ullcd out can 
,l,dJ,\t f •r tbc :r;~m ~ol'ld..ly mcb-t 
.o&t fi, .• r m 
.\t tloo Fr. 1om;.n Cia,. ,_Uftll, 
brld Fn<ial' (>, t :!!J. thl' rtlilmt tho 
llfty thrttt .J'tn',ns,trM znr-n 1-11 the r.flL.q 
Wl"Tr rr .• ut Tbair r:rwn Yl'e'R" riic.b.or.l 
I« Ptol CarpoMcr ll.< a rcoWt ol me 
,..trell«th t.etr (or tht" fr6hrr n 
DR.AJIL\T'JC CLOll MOTU 
.Dui1Cilll M('lru\8, "23 Th~ry. IUt" .,oJy ,._,,. lGLrre ptl1t:.l.. 
\ l•~nlc.oa lt .. ,....r kto It" I hark <J th< tum ond bow The )la.oq..., h~l·l •n "P<'0 mo un~ 
Kober&. D ~ n. "L\ t.1xul tlult •e an~ •t.t:D ~'" "t e'~ 111 lh• \. lJ t~ ,.\ rt'o-ptsan fQr-'"~nlJ.. 
c; ...__ tllou•h wr ba\~ Inn rle..d n '"' all T ... oiA• D>Jtl'll tar lbc! 1*'1- nl I "" 
- u,, .•••. uyl.rnfl: l,LmatCtr fAll .. nc "' duh c.· ... lliC' t.nmrn "" the \Von"D> 
RDOR.TI:IUI __ ld" Tt<h DramAIM.' nulJ Th" dub i• 
II B n,, 1.. ~ f f. \\<I• U!t ~ Ol.D ROADS Olf 'l'H1I: lOLL :. ~ • r': "':,';:,"~.;...tm..~.;,. 
l Lmdcy. !4 M J '"" :.!!} I --.- I mrttl\l(•tt "'' thn ~.;a.'41f1t •r al(ll "h·l 
IJ r; l"'"""'" :!II r •·l!lt"LI 'li• nnt ol a 11«101 of Hla\Oric&l Sket.:bei hAn loftn m ~~ <llSI ~~ '"" T..,b ~h<ow 
K _, .'!J II B ~moll! '31 I A-. Polatl ol lAt..- • lla Hill .-1 tll~ Dl.UUI!tt' .\11 twlcuto lf;ler· 
1l Hu•l<lv ".!1! R £ Inion"''"· '21.> """"I "' <ir.unAt>n .on d•t•'l>lc for tll~ 
" 1. Ta b "'.lf\ -R • f" ntr"'U •:.,¥; Jt,. tf,e.: \.))~ r~t:~ct l"hiW' v.,.,l on th O.Uttt •Jn.•!t: Th~ U\f'M .. A\t' thr f'fivt~ 
II ,\ V.m r ... .,:;, u~n lbfo~ Oilff tr.lrft ell .. , lr'A\1 t• led,....... ~ .a.tt~ hr.t: .n mn~ p:u 
''" h •«< """l "' .S..y. IC'>hC by l>lrt 11<>1"41"'~ m .U (,...,.. .,. lW!I ·if::· 
wh.• h ndv; IHr n\·~rcrt wn Hul nltUCH t. Jt~~;:,.-::w;:...,. .. -;';'~=~  t r~~lltm 
--.tn the t\t1 -.f '\bn a J. 111t I hr t'Ounr on{ one o1 t.bef t fl ..,. lor. 
Is Atlll ''UtU Cll\idt:Ht !.'lthc.tu:l'h 1t .,. O• W 
IMI{ tth.r.:etbtrUI ~ JlfU¥f"t erf \ ttiUlt 
.... , .... _.~ tbto ).l.a'-.. lW rhrm U rot1 
tincrt 11.1 tbr tum~• o( t.br tt1rwr cln:.i 
th "'"' PJ"Tdh· :.•r•l 
(nt a.l!<'r thr R.oopo 1'11111 
.\KTI• E Ill 
no.. JD<Ir• .r tt R ·P< Pull 
.\RTI LE Uf 
~ 1 Each onl• •h·•ll n t ot 
10 tncn c bai<'n tr .. m tlle 
r&ot dug ,,,,.,·ic,u.t to -.he tlft.l th<tl n,t,t 
~ a \t •be """""I •h, ""'~nc 
ab;UI l'tj;>n 
""' I T brrc hall t.., no 01t'buR I•· 
lt>l ,,. ~1r«lin1 dol"" l•v tbc mrml,..,.. 
f ll>< ,._.. \tty Q;.ut hreilinK •}o • 
ruW "hall fJIC' d:<Jtf1&..l1ttit" t ltV tM C"Om 
lnlltff' "'" 1 oa sut-...ututr: th.-11 he .alhh\' 
.d t~ 1.1.L.· ).- f ••h" 
\Rl'l LE 1\' 
h•~ tllo W P T C•r ~~ Uws Jlno. 
tlu>- .... , ~ car .._ 
J.l"":. t oq .:.&:rrt; A, •n t• •n a Pro. 
idrn~ for 1brrc hc'ur• one t\"tn1q ~ 
\1 "" \..br J.-'Uhb t0 n.Jpf'( t tbe ~J;! 
Terh au <' Jlnd .Jt'1iiC'n~U\-c. Jam. 
t.•hlcu -..e~f\0 duettibut~d In aU 1 
lU!nmtr •:~-• p_r .:lubl'r' -tpe.nt led 
T...-h pm•d from r~ ..tnnr'"'l m4 
' •11. n~ttLi nt:aA."t wh-.:h n. LUted 
,\RTICLE \' 
[ :;.., 1 .\11~ Sept l 117.!4 uclo ,.,. 
ltll' cw~ •1--.a.L pav tilt IU1'n 0( tb:an,. 
dolll.on IS31100 "' th T.,·lt ( •unci! 
FOOTBALL 
\\' p 
\\ w< n lr -- ·-·-- 'f l'<<otl 
Juor' h -·- -- rt l:';anl••rro Wtndm 
lud• ~ -· rt II llan'n' tl Haa... 
:\! f"int\ r f' _ ·--- c r oqprr 
\\';ut. lll ----·· IQ Maruoo 
----tt Woo 
---- S.C.... 
Murray qt• 
qh \'at>l!bn J~ 
t.; IN \'oorhe<:- rbh -· lhl> ('.aJdtr 
, 11£ llt:ITfll..,\S P~ 
---
lull• fl\l'fJrn'lfll w·tb JTIL'' It ·' 
C:Wllinu.aocn •I lm.ntv.tr r. .~ I MVI P1"'" 
~\l"Uut hltec-n m n h.;.a.n•tr.d m 
t!k-;r n.l!UO t ;n Ac.b:nitL..Ir1• r;o tt>~ tlu· •-uter ~- t \., d"' ttnrtJ Wulll hw rm kt-r.tl 
r.-1. -• .. 0 ,. _.., wtollln;r .., }Qm U!o.l•~ , t ..un IS ~~ rumpl<t J.-
----- -- ------!"" '''<T liM' IIJI lo t.:.>•l of S' nc 
EDITORIALS 
llOPB rtll.L 
,\,!of.Un tht ae:t AJfl h..•" ::arn~c-d wh•·n, 
•• thr run C"'CC tl011' u r:Acla .U u-mooa 
- .bc.o• t~ oltl {.o1111llO.r ,..,.<~!. 
•c-.atd\oc·•'k'h bc.!A'\-~,· anti '" 1bul< •llfl 
h·~ .at ;l;lrniC' furnw.t ume frsJtibnfJC!'ff 
"' """ • aU l,..,nc ha<l; ..,.,_,.. or 
rr,.._h=n ,_,1!hcu,..,.• Roll<' l'ullo I',.. 
h• 
"-ut ~·· •. uurcby •ull ;uid ~ IJlOr'e 
''"'•""'"' '" thr arumh of T .. lt IU>t;>rr 
\\ f' hurc H will •-=·" tt:..-1 "'5)e·J'Itdl 
new cf th. otl ,,...,. ruu, and ur.t • 
he 
In '\'WW trt t.bJ Ill\ t th.at LLn 10J 
tbr ft\JieJ'Ull tlna~d atuu~ C•l t\\·n 
boun IUk! \~ nunu\ ts hl A tlnw .t:~ncJ 
.... I'Wit .. ~ut .as tl m•t::bt ba'-c 
l~u tl~ l'c\:h t tiUh~o.·d bnt ,~...,tkd tbtt 
ruld '"'"'" In ul." <IT<d I t lb. 6r I 
t•m• ,,., ania' II flft9idfttt La-,. 
uf tht: Jvuwr CJ.u:s •net h .. conrnmlt 
hX nf h tt kJlo•· C"ta".tnf"n .a.rc ;;al~lt" 
t o l.t-.1> tbr JR•I>O!W'b hi tbJ> C'toD 
tnt &mn b•Uh.Jt tt. "' wlv f ~nucd 
ruh• 1t "- 111 ~ A ltK'('(':I\5.- It. wan lllt 
• •l.rh<'U J "' 1. n Lftp t1v .,.... lr,"" 
-.n~ l,na: ur Jcnrcltl'l.c u'l ttw 
trruutvl hut tu tw • re-al ~,.., at 
thuuld be \Jft!u~hl ttl ~ rl('(:l:(tt•n a.~ 
•t..IdiY • I .,., thlo •• llw 
t>nl• ••r lt C'At1 t- ...,...,..pl&he~ 
MA, b·- •l the clltnn'll ttff e:ar~t JWd 
don lhrr m:pt t.. • hu~ ""'"' r( 
frt:h\lt ~"" the lir- .A .-'1 f1 ~~ ~~ 
.lfr>urt~ n •• thl'" prnt-nl ttt·<t k'IM 
rhlo rw•l mnU>U<•I t:r {I f • :<1 
4Ud f'~ a r.Ubn • i.ttt' ·m,. lv\l~e 
uv t•J S"r•t"" ~1uar~ ~n·\ che-n•-. t"'tl ln 
J•a"~ ll .. trt" •nd «lthr.r t ·~n'<" 1t 
·~· 1.1\rn lu wn ~ 1•-.e 1-hn I'C\ t 
't pbt-n ':'I~ tmn~. -.lao 0 .. n.ttl tlw 
Lwtt hr1'\lio't"CI1 th1s h\llti anti I hlitht:md 
fiiQ:t mtturur':.ni dJCt ro-& Jar~ lh'f' 
f, I <>I t!:e lloll and <'0 b>n;;vll 1 (M 
Jue Jt IS n .. •t lfco w.u wafhnc: In r:lo 
tim bn:at"'" he ...Uht<l t olton ~ 
......,,., o( thl' oaton It II• luol , • 
ltAt'l l .r t- ru.111 •~ h~ JmlduAJy It-t at 
fall Uri I\ tt,Tta • and ~ hou R'm.&ttwd 1 
tin n()1lli 
t ''""'t rr:&r th., nnrthc.t t '-"'01'1 er of U.. 
E f. k-uihl1nJ.:" "' lot ahrr ltld t '"tl Nn-
nmc tl-.r"""h •he clump CJI 1•- llNt 
l~ttf" T1U:J ~ h,od Wt ua I) ...;~n.,. 
I 1U"\~ ..-tTCCC frum tM ftt.tf ot thi! ltJU &< 
ut< ,.Jt,·h ..... -uviro J 13~ tro<t <>( 
bl1ll m tlu! runwr ,tf dw """'"""' \ 
ft;or- , ..... " ·'"-{) t ""~" r aJ'1htd W11.b ~~ 
• t""a f'lf r(hutMm_g '' hut th~ plan h.:u 
br-rn at•ll!• ww:d as •• did ~ t fltftn f~.., 
il•l<o 
,\t rhr ju1 •'r clal(]l, ~ tm~ '"" T'"""' 
•LaY thr {nO ·•·m..,: oititdJ 1\r,. el~trd 
~nt. l tl•.rn R U.au,. ,...,. Prr 
•h·nt T U \\'r~tu. ~ac_t.;tt J~"hn 
I lfHrq Trc.au=, la<l.:•un 1.. !'ttr 
f't''t R hrn R :-., u •.at .. "" ied • 
tho lanoor dol.45 •lele,•w •~ tl.. To h 
,~•)u"'·tJ Th" ~d.at}fru . .tpJ"C.>cHlnl A 
C"omn,•ttft 1) U"lllk,. .a~r...;nlh"tttl ( r 
:Jr. r 'I"' I"' "bl<"h t.) ~ ~'1 ;;.,, 
um., ~0\' 3 
o~\1 &..he ~ntf.tr t'"t.u. ~t·n& Mtd 
"" Tu d• J\, 1 :?3 1~ ~ • .,.. ....,~ 
.... t t•) ... , nu"'b.nn.: ... t..~e ci.a" pbc. 
ll """mlf; r,..nn thr '\'4:,., , .. ...,... Utlt'nd· t •tr"•'h''T II .l.tn--l•lt!)' 'Woh 4'1eC'l••' 
.,.... at llw ra.~~ Ia•! l'rirb.- arrbt \ h •t• "" """".:rf a( 11>-- Aftl!r 
thAt ~~ rh«nrnt _, . ..., ! T«b atlt- m.ath t ~" t u ... , . .,. lril b .\ 
l('tj~~ ba1l ~ro,"'Ole bk.k o" thr•r tl'lltft J\ \t~n .-r.d .\ .\ ~·~nb3um wa' 
Their murale tel!'ml bl! •t1U k\wf'tt "')f"'-l<-•1 _\~ ... t.ant ~\,htrt <~-"Tf111: ~~~ 
in "'""" \o ..,.. J>nOOft b to lola- t t tbt ' .me-· loll l"' :< I' j<ohn 
fnr \hit. lt.\tc! 01 .&tf.&jh but f'\."Cn ~tu Jo ~ 
d<nt in tbe lnst<tutc an help ot h \t .a rnr<l•n~< ul thl' )"""'' 1'\aa. 
••• outed m lo.tt w..-l..'o 'f P.CII Mid Taetcta ... Oct ~ d111 f.t·"''C Pu~ 
\ P.W-. ttl.t tb<tlr w.,uoo lw a tllll)' I Co>mntlll« •u AM...tnl«d bY Prto .. 
t:na\· i.l• :tO hv (11'1n!C: Lbrrr na.ruH t'"' d'~ t· P 1 
~"f«;t.lf'V EmcrK·I"' Ot..t h J"d~ l.t>•t:h ...... '(" "..! The t rmaru.tl.f'J'' O( li'.c.• R lot 
•bo ,.,.. l, ~''" 0 ullo; v..u wt4 tw, ..,1 l'ull " I'< tu,mli< I loy" h· 1 I,.,( tw 
t"P 1.rewnt hot ,,.,.s .. (~~n '""!• ~rn 
C"'fil.. rrtui'I .. \Jott"f cJ the Ul:-!4 Tr,·h ~hnw 
tK!tl.tnrd k p!.ant fuc tbt• .-u.::r.eqr W".llr 
:\ r'1f •li;.ahGn-.. art:' alrts~.h unci« -..,v l 
rn.rlc-"..&\ '' hJ J•ot the (•1.-.\ ua ttl ... t•nn.r 
t:ill!t.l ~n S t bcrc: t~ f,Ouw t.t1L (lf tU.J,s:.r.ng 
tbr: Trela ~ Ul •hl' \\uftn.1.t'f 
lhc.atT< .... t. I ru krrm:tn bAll. 
vrrhkh ho._, b. ,, the -u t 111 ~,r lhr l»t 
frw rnr Tl · I'"'' l<or l!l:!t "'ill hl' 
C'C~ ,f * •Jai ~ ....... ,! ~~- •«l.J .ad 
l .. !!" I t:hftWfl ~· .. "'1.1{\ .U f'O';JJ l'!~ 
\ fkt" thl" m«t nw rcfrnhmctll ~ 
,..... 1 It fl. the l..la,;, t..bi. "~r \oJo buM 
Jkr1 "" on~ ,,. t"W1~ • munch 1n ~h 
\"1lf'm'U't fr:nrn1 t\' hnu!I<P .:an't Jte:r,·r 
~~ r<f<nhmatu "'""' """ _., nc 
Th t h :rt•r C'h.•~, t-~rnhmta.. t. ~C't 
Int.• u li\·e ._,r~ duht ll.ul'l ", ... , 
"'"'te 1o0 ~~.~,,. t:m<'f>Qn t>d,~ thO 
\"nu ,.. n t tw ,. or ...-ontJcrfu. 
•lJ'fl>MttmiT fur •PtTUual m.•l• r.o.llou 
..,,J hrl1• Tb. fccb \ ' \1 <' \ ""' 
f•l&ns fDr Urblr '-'•lr ~; u • "" tw.LJ 
u: ' nH-nu:nl tlmn .u ~~~ Y '"'ttl m 
the ~~·m thrlc .. ,u l tut.Jnoh 1nrOT· 
ruJ Ill I h.J.\'e tb.r furm • .: 1M "W"rll 
;.,..,'"' l'ltwp l>i!cuuo<>tH "'"~ I 
,( e~\'f\ )OUO~ fll.illl <~ hi~ •ill l"( t.Jknt 
"" .. ~,. ..,,, .. , ••tll lht ••<I c,j ~ • ,. 
r" tc t adn 
:;..,. ~('f«"Ll'TY lt.an ~t htt c·~ •n tht ~vm "' t t'lC'C' •nil t<t b~n tell ~ u .anl 
•llwt 1 .\ t n '" ""I br'p u.t J:<t 
ihrnt:" t.trt. I 
ROPE l'tn.L 
u oc:••Hrnui"Cl fnrm P:t~\:. 1 L ,a J 
Jnm 'o ht jtl'$tOJ:~ h\ tbr rrc dmt 
c.l thr Ju~ c'lol.•· 
S« l n. .. <n•nnn tt.., lh>ll 1 lht I 
d.•uo •• ol t<m• 1>f tho R•'l'< Pull """ 
otl !bat "'' rulcf ar~ ..UanT.l 
'b:- l Tht t."'mm•tt« thAU r'N: t I 
bon t ''- J)V't\'C't to null::e Attc.u.wn( c t 
.add. t !;..> :11 '"""" rat .. 
S... I Thit mm•tt« •b;oD ""' thAt 
t. .. ,~t'llll! 
I.Wu l:i--mmutc: twu l2 minvl6-
nDtsigning ill 1\ia.rse:r" 
T' m .OC'W a.td\,f.ta\1,-o ta.OJC'eftd• dealt •n.d tsprcs.ta 
the a>mponcrn toi.Jt of the ,st.., bwld.ap ol't.,.!oJ 
aad - Gi&"'''IC prolild OR r....-..J opAl< tiM 
..tk, - tnJe <I<J'R'S>iA>n o( ttn~<ronl C..,. hu aow came 
wo 1 .. ......, lA orcl!ik<=.t dcs1Ja, lu>IW!A orcl!•rc<'l and 
«1£1 .... <'l'U -~ daody UIJdl>«. 
Cc<wnly mod<ra ln~tatioo-.-lcm ~ Wll 
an.J OJpn.intiua.. wtU prove tnore-l.fun equ• l co tht 
...........,.. of rbr atthiJ«N.~t ol the IVrure. 
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M. L JiiOTI!:S 
llr • 
uffidNHiy trom htoc l)l!flih •u t"r ap. 
ltCld!c-H a to bci:ln h::• t!'aL('• d• U'aU'Ut' 
r n .U ~ cn (}D.,_ J.h.:1• an<! 
M E lnl raturv 
P bolllt 7465 ltr f1u,.lt'u· lu t.1Lt!11 the f!Qutk>u Clt 
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SCHENECTADY ALtJKMl BAn 
OUTING 
Twn>lt""'' \\ r.- •ur T <h alumnt 
ltrinc lD "" rllt"ar ~·~ ·t.:ac1 bdd an 
('"".:tl~ (iU Tw-Jkl.t\ e\'CI\Ul.Jt. ~Jltcm 
t'Ct .!.'i oat thr t-:.mJ• oC W L. T IJWI'It~ 
"(), 'flw.t.e .11tcodrr'l tr.a\ l!f-J w U147 
nu:lJl Jua:h i• h: IWC'C:U G._.._, .. ,. 01o11d 
\ !Ill\ ilk '\ \ • '" th<- .,,~,.. of the 
.\cl1r n.l• !.-. !"• mot r ~'"' lln 
1brit' atn'\·.al ~t ahe c..unp thl"T fountl 
r:i~·i t-t ... tM "'r..J':i.:rwt..c.m: of \h ("o•h· 
whu lea 1,~ t term ;.) l~~tt,.,tru" Chtd Eu 
CUW'(•I'" .at &.he t''h~~nt JlU~Ut\" t.,•·•r ('\, 
Yr r.rmc bc:LI 1hto .,.,.,.uw r ~g,n 
~ Al '"r \mrni"D11 \\"Qo.ltn \ltU. for 
quttt> • t m.- and f•1mt tt> c'tw \\',,r~,. 
t~r t. llM ~~ ~~ ("'(\ tu b.conmw OlteT<at 
t11~ f•.· '" --r ThrT tau~ '"mt 1ft ht-
t-.r•tt ' of t~r~ ..mal 1 !ulf ~r; l<.i:wr 
r·amm, r , rhr: I rut tutt 
" mmp UR humm.; and •"'""- l"'"' 
mC' ~m.D •nd \rUt thar ~alSrtl 
Th"'uKh lh,; '"""''-" "1 \lt J J 
JM.n...o, Jr of lhC"•-c-r "" 1 Co H ' 
\\ec:tJ.rn.. .:-t wuab~ • e'h.iht • ~ 
I' ...,.1 ...... b&llot>.! t ·~ ;lJ ' ; 3 In hi• 
t'O 1t ,.. ...wv~~. *'trc lll'.-'"" ••kl Jtu.LO\' .,b•pu,·t 1, Urt't 
t.ltin£< ha'.na t' tlo ""'h til<' futurr Tbr •utom<>lltko 
'"'" har cham<)-
Alnl.il \IA..kf w~tC': d.~• mrtcr It u btTn v! ~·· :&II ttk- l"'.JW"('f Trar.ormu~dft blK•r.n .. uy, at·d u t:u" .if' , "" "\JL~rlf" ••th tdt"rPnl"'e ,,~ 
wJ~t W •rc:-C:1-t,·t 1«h mc'll an Srhen 
f' 1. t .m.r ,· .. uuh C'".Ut do 
.rane :uc: Qt proutru.uh (thT mrm 
b.n I til<' ,. hctl\·H.uh lot•tK h •I thr 
.\lurnm \o.vru\1on, fn\,.1 11f wh•"~rn 
•~ rm1.Cm-ed l..v &be Ceth~t .tl Ek<b,t 
' "" ""' • t<r Tr<:ll _, COl .... 
ed the '*ndcm tntaUt ~ t•uur:~e t)( 
th. tntr.tn~ th1!1 \ c.lf 
n;uh fvr th(" ~1p!\nmon-:. md F'R'"'h 
mr.n t4 cr~t thr.: r r<•J'M" pullmc ul lli:,· 
E F.niJr..., Chic I llo; pal"' E.rn;" 
rer KrtJ' mr-.ch..tmu, ... h.-.,f' ' tn.! Pr\'\o 
~~~1r (" l J ... \tlen t't'l'tttth· ~n n· ... trd 10 
iniTodu.("j W: ht .. &::o.t Vlt'JU..-ll\' lhe'l.bod of 
ftk'..o..turlrlii: • .• uc't' f1 w ;~ '•il"drn 
Tbe ~ .... m" \I"" h.Anb ft'!" u~in., 
tht!cr "''"'"''- 111 T n ~hi,Lcs· 'Wirtn.' mtt 
TH& LACOUitR· Il~O CL.AStt C WITH ltLA8HJWO 8LAC:K TlPI 
''Classmates'' 
Parker Duofold, $7 
and 
Lady Duofold, $5 
Their FltU!TII WRITING ltulJ4ces 
Fluent THINKING 
Yow Cd~tion 'Demands It 
a ... -I 
TF thue's any one thing t hat stU· ~ dentllorllmutle<ltobllve,h'sa roun-
Uiln po:n t.ba l malt... their thou tht8 
llow f.reely. So don't let "Falae ecx..o. 
my" put an unruJ y pen in your hand. 
That is a ment.al huard you can't af. 
fan! to hold be(~ yoar eyes through· 
out your ~e days. Pay • little 
moo-e and Ulte the pen 1 hal givt'OI your 
thoul(ht free retn-the black-upped. 
looquer ·red Duo£ old - the fountain 
pen class..:. 
Parktr Duofold it DOt only bend· 
t10mer than gold-its color makes it 
hard to I<*'. Its balancrd swmg and 
auper-amootb poont maJ.e 11 a fasd. 
""tine pom t.o uw-a poun no style 
of writint can ellston, oo years of use 
can wear away. 
~ tbe $7 Over-size Dodold or 
$S Doofoldjr.or lAdy Duololdnow, 
and you 're fixed for life. Neat gold 
poclcet-<!llp or nng-end fOI' rlbboo 01' 
chain included Cre-e. 
THE PARKER PEN COMPANY 
JA I<DVILLII, W l!IC!ONI!t< 
roae.u.&a1' 
uodbara' !'''"'"""" ond jowcl<rs \l'.utt11 Hotel Pb.ttmor.· 20& Fto>nl St.-eel 
\\'AJI.t' ll arrlwAre ro. t'-5 F ronl ~tr~d 
~arC-'U'C 1\.r-·t~ ~• Pla.,qn, ~''ft.! 
flunan ~1)<1 Johmonot H Greff,., 4 :>IT«: I 
ll"'''" •n•t Rannn1n ~ l.fam :O:tfC"' & 
cl I ~ W W ll I wbo 
:u<ij:acod 1 o Ib-m the: """" UMd bv tw.a 
(;): h.'i< Cl.l•tt• IQ n... n< f.ft~lnoftlt>~ 
l"tu'l Q\~ thf" N!nt(\tt lit t1h• \f«'rh-t.r,l 
rat u·JC "' to..nn f..:~t tiwU n)IJ.l\lltaL 
- duriP t ... fl41mt 
\Je. ... tt I \\" R.nr.JQn u.n,t U L 
t.ray of Uw W'.t.cbburn ~tk•pt f't('Gntl" 
"lJJ\e>d the." nr• (oundn· c,f thco llopr-
cb~ :\11\! "._. \LHorJ ~ 
Thtc- lol!<>wl"" bcalo.• hav• li<m ,... 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
I .ar r ru rq;.url t d .. r • r 
wJlrn~ .,)r .,.,,rthwtu1• Jo<Uc"lJ to ~ •• tid t hat urt'd.J th.t~ a \4'.( ~ w rtb\ 
l':l~(t'S'tl\)n h IS ht<•U"t" WtJ k!\C" Catr \D l n r~ "' I ., ... rnthu Jl t c 
\"C t t~t •r .llR' C'ortbnua"v •• u 'Ufl n;~ t ••~ tn tml " our 
Wr"l KT ""'"It' (J'U:t pdt n,. RQI.;. C:•W' .. ,, !< e pJe..aJIQ, t("f J11At f \ 
t>l\uJI 11'1 .an(l lor nur f'mphlY" 1 • ,. k n ""tumn.-d UJ• u l"tR"")ft co 
dtts-ol•Uh lat'C'"'UJWI _.._. l~llr~t" iiJ "A· b.\\ 'ftC H"t' tn I r t llttOmftltd. An' 
.(' .~:.. t • )P\J' ·'' t '"'" .10\' dea;rno t eu<t'CU 
\ lf'\\ "ed ft'('t"nth· oul•l .t M~•l l·l the Mco- 1l!::===========================dJ 
<'ban"'>l l!nj;,n«nn, til>tan· ~:!hut 
\owmob<'l. I',,.,.,. l'lonu.· a ,., IIQI.._ 
1 _,..,. , ·I'""' ut n >loho F.: "u R<M• c 1 •n~t C."Jn-H ,..,r •n·t lht.~ \~ol .,Jl•l, .• \ u \.&t) 
:.on"-1bih· ... ~· · mtAtnin~ nsu,-h tWW •na· 
ttrua1: l't(llft lJ,) 1• t .\c..'l";.,....., 4111! 
\u,t~ ( ·tc.- i Uw po•n rbnt 
.a-'" . \II of ttc. hook.~ :."" ,,, .,'('"f1.11 
llh fJ1 '>l t ' NM't&liHJ: tU):InL.~f, 
\n £.,(....., h: 1>0l•r l(nll!:r&tc r ha> 
Jlli l hrotn un.- a.c-4 IJ'f' (,. farr: h 11M-
I) (': CVft• ut n.re-.k'l flH lr,~tatn .,~h· 
mtnt..., >~.~ the· .\ tdru th·drautk L•lHtr• 
atH.JT ih tnAt'htno ,. ,U.tr.lt. la'o f tn 
ftl.I•AnttK"' S • ·•J .. n:'c iJ r. •t 11ft AJ~ 
Aatc, auuS al t\a$ h.l.·t :4 W<'1t11 rtft<t oo 
th .. \Vdb h..-.. •f t_h,~ wbn hli\f rotnt 
t• r ,.., t"l 11 
CRZMDTRY DEPARTM%8T 
Th .. :\rw \' -. ._\ lu"'f'l ,a.Jitll~·.:-tat~·n C\ ttl 'T'IIC 
wdl bold it.-<t tu t ml·ct.n.: ,,f thr. t .. n 
thi.t ""'~ IU the llut• ~l t~•:ttji• TBII "'Y'' OAB.UI~T MIJITING 
Rro.Jkl1n .\t ,~t; .. m.. hl\1: &he ~l· a.. t 
twn vf "' •'Qtl•tthat .. •Q t ~•111f't'lrd c() '&blm t .a.t'tt! ~ M 
hllt..C' J11at'"C' f .Jrt htJf\4 ... u bt h.t<la1 l• \t'(l!y r·ommlltft' 11\tt .at ~ lf:t •• 
till '~t·olnrn-. iU U~f' t._..,, utaH· c, m n tlt hotnt Mr ;J H:tY c.UII•·..-ablr +a( lttno<,tt 
'"' (·at:~etHt..t~ • ..,,n ht· JlfUI~ to fill Ttw ' ttltf'rrt« co •u belfl C'Ofll dy 
cbc- , .. ·.llflfl If r'lf'nittrnt ( Ll\r lm l Wtlh \tr h:.ll\~ H ii;'l' lltf ltC'W Fwlrt 
h llr" hW.&tt I h,· Ur Bnnts• re.tgna\lun ~'"'-''" (..,.. lbta dlnr ~~ iltRd Ju1 • 
,.h~· ni<'mhcu Q\tctuttn~t 1tu• fTW"t•t,na,: ~l'lolt\l ~ .• nLsrt ll.all It! AUII lteaUwrll 
• I ha\c. the a,.trot"'Jft • I , . .,trf'l~ the" kl~tt'f.! till' \d\tgJtY Un~&r•l 
r!;auc of ctw ~,.....,.,. (, r, ,. •t il" •".1 .\t tbr •m'al ol tbe mm tht ~· 
Th~ n~tun \lumu ' " "allutl tuc In~ •a• ,;at!t. I hy ~ Jlu11 and the 
\1r E u ~ \UUrlru nt \ht dA.JI nf t"lt"': INI ulln~fl h\r tit .. t!bUrng '""· lt11flnr~ .,, lho 'fLf'rl\ltoCI run unfttt 
t~l'lJ wh • n n tlwtt\il t rtll Uw l't C' Thr" Clk •• funow I'' J<nt. J.,,.'J • .,.,, 1 ttJl ~hr tnrmltrn of lise:~ C.l~t 
t 1'r..1mltlt OUlf'ln:l"' .. ,r. u h.'l~ C !--rruth. ''" f'n'SJdc-'n•. w ·ahrr C ne-t ~ttd fw lhnr r~tat ~~ 
1 r~nf I tbr drr;trt11'1tftt •1th ll:>nae fhtU 1rd . -ccrd.uv &n•t Ut"anrrer, lA" I hranilln I .,a,; tb' ••lh the ln--
unr•IM c•C h.mlrnM tu tnr U.'k 111 th~· o·nn• (~ Be .au .. ,ld ut•·uh\'t' c·u1nm1th r, te.h!tttna: h : llt!U\m 1-1t1 mt from ~b 
nrw iu ·~·'Uut<> che:tfltttr): 1'l~ lunotlw R I" n. \Vtllu.m l~ Tll!il'>T ttts-.ou \Jt:Utlo*tl dtr ~ .... , t I"Arl ot lhr 
rrq,!n hn" 1~ •lrlftnr~t ~"'"' '" the lulCt t:{'o rp l·ralu " tftrrn.LJOn,. man tAhuldr ~t:!lt.Jona lJl'<. 
AIPf ntt.'\t :.n ~:~! Ul'IM~ C'OIPnu~l The C'oun~ t vc \".t • \~tro11 10\: n • f~ r~ud nr th.e- t-ot wan t 
n I 11 ,. hvdr•'l!lrtutWI1 mh• d~ tttrblc htl·l • lllC:t'tuu( op ~klollf't :m, H.-.w "' rurt.hrr lhf' '\ " otk: oo the HaJJ 
h lfi1(Mti f,lt mal!1tf.uturC"t1 dfl I 1<11<1 b\" llu tC"I {;.,udr'l ltdrtfnrd 1 bt'o rne•t"hu k uu¢•i('l HnJCC': l l\l'ln •"''C • ~·r.t) 
thrm un I tM tr&ctr n:amr of l''n.."'"D • • ,,rHfdbl 0 ,u br t•rr.:tl len\. 1' .r\ 111. Ut.Wll\tf .knd h•·l(ltul •ttle tillL hc"t 
lltt S..nmby 1'<-1 ,,..., :< l'•nf,....•r !to..ntan. Tr. 1 he:,! JJM-..-.1 , .,_, '"" II>< I I the.....,, ~ II •<l>ocatn! 
Jtntlmt,tt tiUftt~kd ' t:.Uhftftt• f d1rm "*H n Lirt\no ..-T (h1" mvt'lme;.l llnrl l "Y :atf•t$n:t:Y thP •Una. l.no oa! t 
I I§ fr•nt t bt'! , .• n,~u ~rw 1\ni(Llod n~rt.hu•h h, uu t rn....-: nU•·n•L!Ut-"f\ 'lhts ~sm· .. ,ut•tJ\n •~l th~ \urt-'JIOhl lpt) 
Ut-~.,_"""' h ltl at w .. 1 ' n l'm\rna~ t 1 ol a Jq("ti'l$1.;t tn Ur tlulhs • a• fC'.ftn~ 
Ill \IJ-3-;:!k t ••\. c-•. n 1 rnt ,. .Wff' l~ l'luuaht vp ~• ,._,. "*""•"'~" Hn th , Retrtt!llotnt' wttt lf!f\-rd •' tbt 
1': \ lltn ~~ tbt ci..a ' { 1911 I~ a.... :. -n ttN·rr • .,., •• nty :!0 l'"' ··nt ~ ••• b • II~ ~ ,.,,ott W £f'OU~ 
dat~ 1•rtJt .~r uf 1.r~~~ c- 4·h('JnU~tr\· l•tll~"' ''I' .. h(,ut 1-" \furh lilll"'f iJ r.-
DIS'I'INOOlSBJ:I) T&:lllt O&&D t..-ctr•l I • <'0111• ,, thr< tlc><·a on 
A. S. Ill II NOTES UA1'E ,\lr...Jr tbr llr.mbrnll1• Uth>e 
I r rttL\l' {I( l• hrt iht' Hlth 4 n'\l",.hftt: 
~" bc:J,J ' "" rfr't·f thr o•nt'f'tw (,,r 1ht• 
e • r" lb~ H u!t-. •·t.n" a• f 'lie• t l l al 
• K rtcm •!t ""' f'lcctttl c-fttrw. 
ruau. tf l"lttt ~ ]Qhn•~n "2 t •·\ lho-
rt rti .. UrrrtAn R.sl'"tn11U.J T 
llu .. }. r .. II IHn, dn'll nl 
.\led1:urtr.AI En.-uw('rm~ ,,(•Ur:ti" 
• n At rrnrus br.s I o( the nul•& 
• ll kf ~""' huch . n'('r"tJ\" J*fRh.t< 
at t ht- ll\2rni oli)ftHrrnry ~'>: •·rd:kw lid I 
rtl lh.""tnn I ht rwdet Hr\'lt:C: lJ.-cfv &. 
J)lh'\"c:l • IV ru IJY t!:le- "" !mtnt (\f 
U\"' nu-,etv tn~ '""'~"' uf IIW Prt'lobo 
rnau ,.._. T int nqko lh~ nten1her 
lllup "''""' Qftllaatrd or d f"'1. at-• 
mnt'lT liiCf'-"ftn t-l lhr m• rw tud nt 
I,. I, Th..., 10h I r """ ro·.L-
ttta\ ti llttl )'Cf. hrc·um.-: ttlhf'J Pllf! nr lt 
==============================IHIIfl Mlrl ul m lt>I>C'r huuld •• th<lt 
r.arUNt t'Ott~~ ~ Hwo wrtd:nY at 
WHO'S WHO AT TECH 
I' .. •Hcnt 1"11 
l'rt.< •lent 1!1!3 
l'r.-..ol•m 1!1'.!!\ 
I 'rm-dcnl 1027 
,,-r,..-.1 ).IAtut~tr Tn·h She• 
\lan:~.~r \fn rat A)li,J .I \lOft 
I ·~lct.all \la11:1~r 
I aatb.tll l'aplllin 
Haol.cd..aU Mllr1qtr 
ll.ul.<'lhaU Qap!A n 
1-\,,,..-ball 11 ~ln.ltJ":r 
Tr11 ;., \t.An<~trrr 
J rule rat)L.laU 
T ..,n,. ll.uu.~.., 
koft• )l•na-
~'c-rcr Mat\Ail\tr 
~t 0.~1\Atn 
,\ltrnnarll F..4tcw...,Cllid 
\lte ...... U: 11-...u :\l•uap<r 
1 t•c·h " •"• t;d!lllr m l'h•d 
T II !....,_,. -:!1 
l I( l .atn.1Y )$1 
M R. Sttrlc :It! 
I! I< !'l<>·mo. 'l7 
S ll L,.pn -:!1 
l.( 14CI'IIUI. "!lf 
R ,\ Ncl!t•n. ':!1 
I{ I) S.Ott. '23 
,. 11 lf,.,._m '11 
E U lloJ;XiRl ll 
R C: Wck , ".! 1 
I N !ltvrfe, '21 I 
l\ r• ll•rw••" .,, 
n !' l"hn""' ':lt 
R ( Jnrdan, '2l 
l' \ ' Mcn.'<lr '11 
u R lAmar. ·:u 
II S j nbnoan '21 
" \1 ~ '21 
w T M••·\d&m, '21 I 
Agents to Sell Our Guaranteed Waterproof English 
College Shoes 
(hMtut Sho. In llw World 
LIV& WDlU OlliLY 
The TOOMA Y CO. 
145 South St., Bo.ston 
lbe a '" Tbrrrt ut hi\ tnu.unAI ubt~SJ~ 
l •un Wkti1~W.-t"\f'f' 
THRILLED? 
Headquarters For 
Tech Men 
La,._,c L-. ~ CloWa'l 
a .. .,......_., c::ou. 
Suu.. H ou, lil.ua!ll.te&D llllnl 
1(-ENNEV-«ENNED¥ CO. 
GJRARD & ILVER 
Tuxedos 
For rcu&l and lor a&ll 
« PRO'\T ~~ l P 0\f Fl,lt.olfT 
Optn E"«"''-ntD 
A ~poe~&~ 10- -• cl.lacoo.61 "' Tocb 
THE HOME OF 
FLOWERS 
LANGE-20 ELM ST. 
TECH NEW S 
T!. 
ud 0 ; 1 ul Ooo4i 
a,....~ 
Tteb s ... ~ aa.s J"'lllr7 
LINCOLN 
QIU.LI'TT PAJltNitU URVlC& 
THE LINCOLN LUNCH 
~ml•t><l t~ •• 
TECH IUK 
Lit ua e•timJ• •• urn JOG 
UwWlu ot1 ========= ===:! 
DrawlliC lulN-1.1, lllaJ4ri&l.o. '-4 
P'IUT&JUflTT lfOTES 
Laot -a. lt.adOGCJ, tiC. I 
~tho. ~I' rl..r ~t .. ltnt F'oun 
a. l'tn S3UI 
,, ....... -· r.J 
LUNDBORG & CO., INC. 
SU \S ~IS '>TRf"f. T 
ne Horace Partridp Co. 
11'1......, au.. ~ ....... 
\1 
U'JILSTIC AJfD IPORTDIO OOODS 
0 11 al' • T 1 I · 1. 
t.oii.Uk<·~ \\ Ju't.' llcr 
Clood W P I POQtbQ!l ~ n-t.aU. 
19111111~ 
,, thdl . .. .. I Thltt>-
•• 5"' 1he " tJf' \ Dtcd C.a ba,·._ 
llutih< ~~~ (,, t.th lbr cl.u.> 
t turn. \ ~ nH fw lb.- J*!-
t=a -..d "·· tam:.u will 1w 
nude lhio WI'Cl Thu< •ho wioh 
tlwtr J•tC\\IftJ hv Cbnsu11.n t:1mt 
rnaJd l!CP ~l al t..bat appo.nt 
'"' "-" .. ,-.,.. t.ol.eD fun 
I br ......ty by tlaot ..-
.\u t br .- •Hraru fot nrst )"NI • M 
I rm.tb ....... brru ~ II •ward 
\\..,., t ha• rrnrnt<!l a 1~ 
1-.nln' rob !r ' " the R.nl. wllido ...U. 
..., doul•t I"' M'C<Jol<'l \bis Wftl. '"tb 
POLl 'S 
• f.,. ""''"' dwl~ h ••II ...... 
110 " tlw "·~ ,,..... ....., ~ bo 
put - tlw ._. I ; ~ \·crlllnl! •t urntt 
"''''1"'4lP' 11111 ~ra h~rvt~ Jli<t~ 
tn &l ooc. en 1 bAt t.t.rTrl will br llf)t.b 
en; 1 hUM!cor tlw ll'OCI'.. <>I tbe 
"""""'b tHHt t.o _. .. I un.!« • .l"f 
AJpluo T IIU om.,. 
c '1 r• .. t.::w F. 'It~· ,. 
lol ... o.:.r .. fl •tell 
.11£ 
IUlpb \\ \\ 'l;uc whe u DDplo)-rd hy 
tl·• Flll'l n I' I • " •'<' to at lf•11 
ford. b now t ' •l}o. r lma 
t.aaWa Clll AJJ11Y 
Tile fr• tnt t " tD IID11<>IJn('r 
tboo io!tdcii>JI ..., !'-,. .d .J ll 
..... Alplla . ,... 
Cl.tlft ... pe-ny •u at aJw. hottw ~~ 
<aL'v 
Til IUACTlO" 
for lbt 
CBIMUT 
aad liM 
RICil&ATlOlf 
for cbe a•r Btud•111 
Atn•lflg thll'! tt'\Tt.l 
•============= ! "'"'"' "''"' IOf<>thH• II ,\ l'oll"'"' 
The HEFFERNAN PREss j 
Printers and Publishers 
BPDC&B IU.SS 
D•••--~t,--.._1/ 
"'W did.....,. ...... ~u• ..... 
tiW .,...,.., ... •\ a. k.&.i ,_ 
.,. ....... ('rill. «•ft ·- • 
...,. ...... _ .... , r 
,.,, ... _ 
FOR 
, .,....., ....... O..Ut Onltn. 
P'l11a'1UtJ Palllla- UICI Sa 
......,. 
C \LI. '1'£\· P.R 1111 
Arthur W. Rice, 0. D. 
Optometrist 
ETC &XAXDrA TlOlfS 
CLASUS PlJIUilSH ID 
k ~Ill'' Ani I I 
LJ P .r ' 'x r ... r 
WORCISTJ:R. IU.Sll 
......... lhtit ··~ aeftf ..... ··~ 
..... __ .. WMfl · 1  a ... ,.....,. 
,... __ .............. ' -.-. . 
G.L ... (a.l , ...... . u. 
........ ............ 
"Quol•lll Alu:oys First'· 
HARDWARE 
Callory Toob. ltllll Suppl..._ ... lO At 
... _., R6dio Supplao. null 
II(IIIA. Ill._.,. El«tnc 
~
Duncan & Goodell Co. 
I 11 '" 'TRE£T 
T'fPIWRlTJ.NO OF THJ!SU ITO. 
aol W \ ....,;.,....,.. J..,th <f U n1 
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